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duurzaamheid van Brundtland (1987) gedefinieerd. Deze luidt: “een ontwikkeling die 
tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige 





Toekomstbestendig renoveren is het zodanig renoveren dat de geboden oplossingen 
op z’n minst aanpassingen in de toekomst niet belemmeren en bij voorkeur de 
mogelijkheid daartoe bevorderen.
Ik bedank alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek. De lijst 
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Miranda Mesman, Beleidsverkenning 
circulaire economie in de bouw. Een 
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“Toekomstbestendig renoveren is het zodanig renoveren dat de geboden oplossingen 
op z’n minst aanpassingen in de toekomst niet belemmeren en bij voorkeur de 
mogelijkheid daartoe bevorderen”.






De hoofdvraag van dit onderzoek is:
 – Welk perspectief bieden beschikbare renovatieconcepten voor grondgebonden 
woningen gebouwd tussen 1975 en 1991 op toekomstbestendige renovatie?
Om deze vraag te beantwoorden, is dit onderzoek gericht op het ontwikkelen 
en toepassen van een analysemethode voor deze renovatieconcepten om de 
onderscheidende kenmerken te duiden die de toekomstbestendigheid van de 
renovatieconcepten vergroten en de toepasbaarheid van reeds ontwikkelde 
toekomstbestendige renovatieconcepten voor dit deel van de voorraad te onderzoeken. 
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De hoofdvraag is daarbij opgesplitst in een aantal deelvragen:
 – Wat zijn de principes van de Stichting Architecten Research (SAR) en gerelateerde 
concepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de toekomstbestendigheid van 
renovatieconcepten te beoordelen?
 – Welke overige factoren zijn van invloed op de toekomstbestendigheid 
van renovatieconcepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de 
toekomstbestendigheid van renovatieconcepten te beoordelen?
 – Welke renovatieconcepten worden er anno 2015 in Nederland aangeboden?


































VRAGEN, BEOORDELINGSASPECTEN EN TOELICHTING























6 Hebben bewoners invloed bij het renovatieconcept?
Beoordelingsaspect: participatie
Toelichting: Bewoners kunnen meebeslissen bij de renovatie van hun woning.
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VRAGEN, BEOORDELINGSASPECTEN EN TOELICHTING






11 Is het mogelijk installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
Beoordelingsaspect: geschikt voor installatieveranderingen
Toelichting: Het renovatieconcept laat installatieveranderingen en -aanpassingen toe tijdens en na de reno-
vatie.
12 Is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen?
Beoordelingsaspect: voorbereid op klimatologische veranderingen
Toelichting: Het renovatieconcept kan de te verwachten grote hoeveelheden regenwater, nieuwe planten en 
dieren en een verhoging van de buitentemperatuur opvangen.





In dit onderzoek zijn 25 renovatieconcepten onderzocht en beoordeeld, die tijdens 
de uitvoering van dit onderzoek in Nederland werden aangeboden. Met deze 25 
renovatieconcepten is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de beschikbare 
concepten op de Nederlandse woningrenovatiemarkt in 2015. Uit dit onderzoek blijkt 
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- BVR-groep Reno+ levert diverse uitvoeringen 
- Faay niet van toepassing 
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TOTAALRENOVATIE CONTAINERRENOVATIE OPMAATRENOVATIE
- Ballast Nedam NOM
- BAM NOM
- Built4U Passiefhuisrenovatie









































De oplossingen die het meest toekomstbestendig zijn, bieden een grote mate van 
keuzevrijheid. Zo maken de renovatieconcepten Duurzaam wonen, Alliantie+ en Plus 
Renoveren, continue aanpassingen mogelijk. Reno+ en de Containerrenovatie bieden 
de bewoners de mogelijkheid om door middel van een groeiconcept te komen tot een 
oplossing die past bij hun wensen. Dergelijke concepten sluiten aan bij de politieke 
ontwikkeling die uitgaat van eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners en de 
















































This study defines future-proof renovation as follows: “Future-proof renovation is 
renovation that at the very least incorporates solutions that do not impede future 
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The key question is also divided into a number of subquestions:
 – What are the principles of the Foundation for Architects’ Research (SAR) and related 
concepts, and which of these aspects can be used to evaluate the future-proofness of 
renovation solutions?
 – What other factors have an impact on the future sustainability of renovation solutions 
and which aspects can be used to evaluate the future-proofness of renovation solutions?
 – What renovation solutions are offered in the Netherlands in 2015?


































QUESTIONS, EVALUATION ASPECTS AND EXPLANATION















4 Does the technical life span correspond for each of the different elements?
Evaluation aspect: life span
Explanation: The technical life span corresponds for each of the nieuw toegevoegde different elements.
5 Are elements replaceable at the end of their life span and can they also be removed and recycled?
Evaluation aspect: reversibility
Explanation: The replaceable elements can be removed and recycled.
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QUESTIONS, EVALUATION ASPECTS AND EXPLANATION





































REPLACING THE INSIDE 
AND OUTSIDE FACADE AND 
APPLYING A NEW SHELL
REMOVING THE OUTSIDE 
FACADE AND APPLYING A 
NEW SHELL
SECURING THE EXISTING IN-
SIDE AND OUTSIDE FACADE 
AND APPLYING A NEW SHELL
USING THE EXISTING SHELL 




































- BVR-groep Reno+ supplies a range of models
- Faay not applicable
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TOTAL RENOVATION CONTAINER RENOVATION CUSTOM RENOVATION
- Ballast Nedam NOM
- BAM NOM
- Built4U Passiefhuisrenovatie
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WONINGTYPE < 1945 1946-1964 1965-1974 1975-1991 1992-2011 TOTAAL
Vrijstaande woning 216.000 225.000 119.000 221.000 256.000 1.037.000
Twee-onder-een-kap-woning 140.000 145.000 142.000 224.000 249.000 900.000
Rijtjeswoning 523.000 478.000 606.000 879.000 507.000 2.993.000
Maisonnettewoning 113.000 113.000 22.000 94.000 57.000 399.000
Galerijwoning ~ 5.000 64.000 174.000 109.000 162.000 514.000
Portieketagewoning 256.000 267.000 112.000 142.000 101.000 878.000
Overige flatwoning 49.000 50.000 125.000 125.000 196.000 545.000
Totaal 1.302.000 1.342.000 1.300.000 1.794.000 1.528.000 7.266.000
TABEL 1.4  Referentietypen en gebouwde aantallen (Bron: Agentschap.nl, Bouwhulpgroep, 2013)
TOC
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van de woning onder wanneer de ingrepen bedoeld zijn om te zorgen dat het element 
voldoet aan nieuwe eisen.
TOC
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Toekomstbestendig renoveren is in dit onderzoek in analogie met de definitie van 
duurzaamheid van Brundtland (1987) gedefinieerd. Deze luidt: “een ontwikkeling die 
tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige 






is niet gekeken naar de wijze waarop het concept kan bijdragen aan het voorkomen 






Toekomstbestendig renoveren is het zodanig renoveren dat de geboden oplossingen 











































































§  1.4 Doel van het onderzoek
























Deze vragen kunnen niet allemaal in één promotieonderzoek worden beantwoord. 
Binnen dit onderzoek ligt de nadruk op het beoordelen van de toekomstbestendigheid 
van renovatieoplossingen die op dit moment worden ontwikkeld en toegepast. Met 
het toepassen van eenmalige oplossingen is het onmogelijk de woningvoorraad te 
renoveren. Dit onderzoek richt zich op de conceptmatige renovaties, omdat hiermee op 
grote schaal renovatieoplossingen kunnen worden toegepast. Welke renovatieconcepten 
zijn toekomstbestendig in de zin dat de bouwkundige eigenschappen zodanig veranderd 
worden dat ze leiden tot oplossingen die toekomstige veranderingen in de vraag kunnen 
accommoderen of tenminste niet in de weg staan?
Concept heeft verschillende betekenissen, namelijk:
A  begrip, een denkbeeldige voorstelling van iets1;



















renovatie dat een compleet pakket van advisering, begeleiding en realisatie tot beheer 
en onderhoud omvat. Hierbij behoren ook de toegepaste technieken, materialen en 
de verwachte kosten.











zeggen dat de kosten van de renovatieoplossingen niet van belang zijn, laat staan 
de kosten om de toekomstbestendigheid van renovatieoplossingen te vergroten. 
Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen of dit op lange termijn goedkoper is.
De hoofdvraag van dit onderzoek is:
 – Welk perspectief bieden beschikbare renovatieconcepten voor grondgebonden 
woningen gebouwd tussen 1975 en 1991 op toekomstbestendige renovatie?
Om deze vraag te beantwoorden, is dit onderzoek gericht op het ontwikkelen 
en toepassen van een analysemethode voor deze renovatieconcepten om de 
onderscheidende kenmerken te duiden die de toekomstbestendigheid van de 
renovatieconcepten vergroten en de toepasbaarheid van reeds ontwikkelde 
toekomstbestendige renovatieconcepten voor dit deel van de voorraad te onderzoeken. 
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de bewoners. Verder zijn de context en de toekomstige vraag van invloed op de 
toekomstbestendigheid van de renovatieconcepten.
De hoofdvraag is daarom opgesplitst in een aantal deelvragen:
 – Wat zijn de principes van de Stichting Architecten Research (SAR) en gerelateerde 
concepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de toekomstbestendigheid 
van renovatieconcepten te beoordelen?
 – Welke overige factoren zijn van invloed op de toekomstbestendigheid 
van renovatieconcepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de 
toekomstbestendigheid van renovatieconcepten te beoordelen?
 – Welke renovatieconcepten worden er anno 2015 in Nederland aangeboden?
 – Op welke wijze voldoen de renovatieconcepten aan de aspecten die bepalend zijn voor 
de toekomstbestendigheid?
§  1.5 Methode
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Vraag 3: Zijn de aansluitingen en verbindingen geschikt om de bestaande inbouw 















Aard van de werkelijkheid Objectief, tastbaar, enkele Sociaal geconstrueerd, meerdere

































de toekomstbestendigheid: belemmert het toegepaste renovatieconcept toekomstige 





Deze kenmerken zijn samen met de omgevingsfactoren de basis geweest voor het 
vaststellen van de beoordelingsvragen. Het afleiden van beoordelingsvragen uit de 
literatuur heeft in eerste instantie geleid tot 34 vragen (bijlage B). Daarna zijn de 







vragenlijst is iedere keer gevraagd aan een vertegenwoordiger van de aanbieder van het 
beoordeelde renovatieconcept of deze zich kan vinden in de conclusies en of deze nog 
TOC














stendig-heid van renovatieconcepten te beoordelen?
Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3
Deelvraag 2 Welke overige factoren zijn van invloed op de 








Deelvraag 4 Op welke wijze voldoen de renovatieconcepten aan 









§  1.6 Wetenschappelijke relevantie



















het renovatieproces en de invloed van bewoners, maar er betrekkelijk weinig over 
gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Thomsen legde zich toe op de 
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§  1.7 Maatschappelijke relevantie






























































§  2.1 Inleiding


























van renovatieconcepten te beoordelen?
 – Welke overige factoren zijn van invloed op de toekomstbestendigheid 
van renovatieconcepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de 










































5 Journal of Building Physics 
Publiceert en beoordeelt artikelen op het gebied van gebouwprestaties, met name 
warmte, vocht en luchtkwaliteit.











































•  1 over beslissing
•  Matrix over duurzaam-
heid
















•  1027 artikelen over 
flexible




•  95 artikelen over 
 adaptable




•  176 artikelen over 
resilient
•  36 artikelen over reno-
vation
•  1 artikel over resilient 
renovation
•  6053 artikelen over 
future
•  442 artikelen over proof

























•  2 over energie
•  1 over 3D BIM
•  2 artikelen:
  -  1 over het binnen-
klimaat
  -  1 over het meten van de 
gebouwkwaliteit
























•  18 energie gerelateerd
•  5 over restauraties
•  3 over sociale aspecten
•  78 artikelen:





•  4 energie gerelateerd
•  4 over steden
•  1 over restauraties
•  1 over maatschappelijke 
relevantie
14 artikelen:
•  9 energie gerelateerd




















•  1 over gevels
•  1 over een 
 classificatiesysteem
•  1 over energiewanden














































•  5 artikelen:
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§  2.3 Stichting Architecten Research (SAR)






Het commentaar op de massawoningbouw is verwoord in zijn boek De dragers en de 
mensen, het einde van de massawoningbouw, uit 1961. Dit boek zou leiden tot een 
door de SAR ontwikkelde theorie over dragers en inbouwsystemen en de modulaire 
coördinatie die daar uit voortvloeit.











































§  2.3.3 Commentaar van Habraken op de massawoningbouw
In De dragers en de mensen formuleert John Habraken de volgende vraag (Habraken, 
1961, pag. 7):
“Zou het feit dat het bestaande conflict tussen de mens en de methode om het 
woningtekort, dat nu al bijna een halve eeuw woedt, te bestrijden niet kunnen 
betekenen dat er een verband moet liggen tussen beide? Zou het kunnen dat het 
woningtekort, of liever de schijnbare onoplosbaarheid ervan, veroorzaakt wordt door 
deze controverse tussen mens en methode?”






















die Habraken (Habraken, 1961, pag. 27) zich stelt is: “Wat is de woning?” en leidt 
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 – Eerste conditie: Vrije samenstelling 
Hieronder wordt verstaan dat van tevoren zo min mogelijk wordt bepaald wat voor soort 
gezinnen een plaats moeten vinden en in welke rangschikking dat zal gebeuren.
 – Tweede conditie: De omgeving van de bewoner kan zich blijven vernieuwen  
De bewoners moeten hun woonomgeving in bezit kunnen nemen en continu kunnen 
aanpassen.
 – Derde conditie: Tijd  








inbreng van de bewoners door te voldoen aan de volgende condities:
 – Vrije samenstelling. Hieronder wordt verstaan dat van tevoren zo min mogelijk 












§  2.3.4 Een mogelijke oplossingsrichting
In de jaren zestig was er sprake van een groeiende welvaart in Nederland. Mensen 
kregen meer vrije tijd en de daarbij horende vrijetijdsbestedingen. Hierdoor werd 













mogelijk te maken, is het volgens Habraken noodzakelijk dat iedere woning een 
zelfstandige woning is. Vanwege ruimtegebrek is het stapelen van woningen in 
Nederland noodzakelijk, wat zal resulteren in grote bouwwerken. Maar de vraag was, 






“Een drager is een constructie waarin zich een aantal woningen laat samenstellen, die 























vraag omdat ze de mogelijkheid tot aanpassingen in de toekomst niet belemmeren en 
het liefst vergroten.










§  2.3.5 Oprichting van de SAR
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onmogelijk om per project afspraken te maken, daarom moet een methodiek 
ontworpen worden om tot goede afspraken te komen.































wijze komen ze tegemoet aan toekomstige ontwikkelingen zonder belemmeringen op 
te werpen.

































1 materiaalmoduul 7 verbindingsmoduul
2 prestatiemoduul 8 componentenmoduul
3 geometriemoduul 9 tolerantiemoduul
4 bewegingsmoduul 10 installatiemoduul
5 constructiemoduul 11 inrichtingsmoduul
6 elementenmoduul 12 planningsmoduul
TABEL 2.2  Twaalf moduultypen volgens Wachsmann (Bron: Wachsmann, Wendepunkt im Bauen, 1959, pag. 55)
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§  2.3.11 Experimentele projecten





























































openingen in de betonnen drager zijn ter plaatse van de woningscheidingen met 
bakstenen dichtgemetseld. De binnenwanden van de woningen bestaan uit gipsplaten 
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§  2.4 Stichting Open Bouwen (SOB)
Evaluatieonderzoek van de SAR 65-methode (Bakens, 1978) gaf aan dat er door 




























































5 De verkavelbare drager 
De verkavelbare drager is onderdeel van het echte Open Bouwen. Hier is het mogelijk 
om de woninggrootte in de nabije of verre toekomst aan te passen. Bij een verandering 
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afzonderlijk gerenoveerd en veranderd kunnen worden. 
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§  2.6 Slimbouwen






























3 Reductie van materiaal en volume










































































































FAALKOSTEN ALS PERCENTAGE VAN DE OMZET
Marktpartij 2001 2005 2008
Architecten 8,8% 9,0% 11,2%
Aannemers GWW - 7,0% 11,2%
Aannemers B&U 6,2% 5,4% 8,5%
Klusbedrijven - 12,0% 13,3%
Installateurs 7,7% 9,4% 11,7%
Afbouwers 8,5% 12,9% 11,3%
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Het is nodig om het conventionele bouwproces vanaf het begin goed te analyseren 
(figuur 2.20). Wat opvalt is dat dit een lange keten is met veel participanten. Alle 
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§  2.9 DESTEP
Renovaties gaan maar een bepaalde periode mee. Elke 25-30 jaar zullen woningen 
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§  2.9.1 Demografisch
De bevolking groeit van 16,7 miljoen in 2012 naar 17,9 miljoen in 2060 (tabel 2.4). 
Dit betekent dat de bevolking groeit met 7%.




2012 16,7 3,9 10,1 - 2,7
2015 16,9 3,8 10,0 0,0 3,0
2020 17,1 3,8 10,0 0,3 3,1
2025 17,4 3,7 9,9 0,5 3,3
2030 17,6 3,7 9,7 0,6 3,6
2035 17,7 3,8 9,4 0,8 3,7
2040 17,8 3,8 9,3 0,8 3,9
2045 17,8 3,8 9,4 0,9 3,8
2050 17,9 3,7 9,4 1,0 3,7
2055 17,9 3,7 9,5 1,1 3,6













dat de vergrijzing in deze gebieden leidt tot een tekort aan zorgwoningen en 
seniorenwoningen en een overschot aan eengezinswoningen.
De groeigebieden daarentegen zullen niet alleen met een vergrijzende 


































vergrijzing door de vestigingen van jonge gezinnen en waarschijnlijk de aanwezigheid 
van grote hoeveelheden studenten.
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FIGUUR 2.31  Percentage 65-plus in 2015 en 2030 (Bron: CBS/PBL, 2016)
 – Uit het bovenstaande is af te leiden dat, waar het gaat om demografische 
ontwikkelingen, het voor de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten van 
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FIGUUR 2.33  Vacatures en werkloosheid (Bron: CBS, 2013)
































ONVOLDOENDE VOOR  
BASISUITGAVEN
ONVOLDOENDE VOOR  
SOCIALE PARTICIPATIE
VOLDOENDE VOOR  
OVERIGE UITGAVEN
Primaire doelgroep 441.700 34% 230.000 18% 627.500 48%
Secundaire doelgroep 30.300 5% 19.300 3% 514.000 91%
Middeninkomens 1.000 0% 700 0% 305.400 99%
Inkomen vanaf 43.000 1.000 0% 0 0% 404.000 100%
TABEL 2.5  Uitkomsten confrontatie bestedingsruimte en benodigd budget voor overige uitgaven voor huurders van gereguleerde 
huurwoningen, 2012 (Bron: WoON (2012), SCP (2012), Nibud (2012), bewerking RIGO)
 – Uit het bovenstaande is af te leiden dat, waar het gaat om economische 
ontwikkelingen, het voor de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten van 
belang is om te zorgen dat het renovatieconcept geschikt en betaalbaar is voor 
gezinnen met lage en middeninkomens.
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§  2.9.3 Sociaal-cultureel







































ontwikkelingen, het voor de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten van 
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FIGUUR 2.37  Rockpanel  
(Bron: Rockpanel.nl, website geraadpleegd op 11 maart 2017)
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het de mogelijkheid om in de toekomst aanpassingen te plegen niet belemmert en 
het liefst bevordert.
Uit het bovenstaande is af te leiden dat, waar het gaat om technologische 
ontwikkelingen, het voor de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten van 
belang is om te zorgen dat:
 – het renovatieconcept geschikt is om technologische ontwikkelingen in 
uitvoeringstechnieken toe te laten. Hierbij kan gedacht worden aan het 3D-printen van 
onderdelen in de nabijheid van de woning en het op afstand reparaties uitvoeren;
 – het renovatieconcept geschikt is voor het toelaten van andere vormen van 
energievoorziening en klimaatbeheersing en nieuwe domotica-toepassingen.







































































Uit het bovenstaande is af te leiden dat, waar het gaat om ecologische ontwikkelingen, 
het voor de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten van belang is om 
te zorgen dat:



















































































































Het afvangen van CO2 is een optie om emissie naar de lucht te vermijden.
Meer productie en gebruik van schone elektriciteit (uit wind-, zonne- en/
of kernenergie)





























die daarvoor nodig is aanmerkelijk kleiner is dan de hoeveelheid energie die in een 
periode van veertig jaar bespaard wordt door een gebouw ingrijpend te renoveren. 
Een rijtjeshuis gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw kan dan een totale 













BESTAANDE WONINGEN NIEUWE WONINGEN UTILITEITSBOUW
- HR-ketels







- Microwarmtekrachtkoppeling op gas









- Microwarmtekrachtkoppeling op gas









ontwikkelingen, het voor de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten van 
belang is om te zorgen dat:
 – het renovatieconcept kan anticiperen op veranderende bouwregelgeving;







§  2.10 Conclusie
Dit hoofdstuk geeft antwoord op twee onderzoeksvragen. 
De eerste onderzoeksvraag is:
 – Wat zijn de principes van de Stichting Architecten Research (SAR) en gerelateerde 
concepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de toekomstbestendigheid 




















De tweede onderzoeksvraag is:
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 – Welke overige factoren zijn van invloed op de toekomstbestendigheid 
van renovatieconcepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de 
toekomstbestendigheid van renovatieconcepten te beoordelen?



































§  3.2 Kenmerken en factoren
In hoofdstuk 2 zijn op basis van de literatuur product- en procesaspecten en 
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FIGUUR 3.1  Samenhang tussen productkenmerken (Bron: eigen figuur)
§  3.3.1 Prefabricage






onderdelen worden in een gecontroleerde omgeving, zoals een fabriek, gemaakt en 
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ontwikkeling van kleine, makkelijk aan te passen onderdelen ertoe leiden dat er meer 
continu gerenoveerd kan worden. Door het snel vervangen van onderdelen blijft de 
woning langer voldoen aan de eisen van de bewoners. De woning wordt zo in kleine 














De vraag die in de beoordelingsmethode primair aan de noemer prefabricage is 
gekoppeld, is vet gedrukt:
 – Zijn de werkzaamheden van het renovatieconcept die binnenshuis moeten worden 
uitgevoerd binnen één werkdag te realiseren?





decomponeren, het opdelen van het ontwerp in samenhangende onderdelen van lager 
niveau, waarbij de samenhang binnen het onderdeel groter is dan de relaties met 
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 – Zijn de aansluitingen en verbindingen geschikt om de bestaande inbouw te verwijderen 
en te vervangen door andere inbouw?
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FIGUUR 3.6  Hergebruik en gereviseerd als een goed alternatief voor recycling (Bron: Ellen MacArthur 
foundation, Circular Economy Team)










in de beoordelingsmethode primair aan de noemer reversibiliteit is gekoppeld, 
is vet gedrukt:
 – Zijn elementen aan het einde van hun levensduur te vervangen en kunnen ze dan ook 
verwijderd en hergebruikt worden?
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proceskenmerken in dit onderzoek zijn als volgt omschreven:




























 – Is het renovatieconcept te gebruiken in de serie van één?
 – Hebben bewoners invloed bij het renovatieconcept?
 – Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen of op te delen om 
kleinere wooneenheden te realiseren?
 – Zijn plattegrondwijzigingen binnen de woning mogelijk bij dit renovatieconcept?











































onderverdeeld in aparte onderdelen dan zal er vastgesteld moeten worden hoe deze in 
of aan de woning vastgemaakt moeten worden.
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 – Zijn de werkzaamheden van het renovatieconcept die binnenshuis moeten worden 
uitgevoerd binnen één werkdag te realiseren?
 – Zijn elementen aan het einde van hun levensduur te vervangen en kunnen ze dan ook 
verwijderd en hergebruikt worden?
 – Hebben bewoners invloed bij de uitvoering van het renovatieconcept?
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Factoren die hierbij van belang zijn, zijn trends in de ontwikkeling van behoeften 
(DESTEP), verandering in de behoeften van gebruikers en degradatie van bouwdelen.







De beheerfase is verbonden met de ontwerpfase omdat bij de ontwikkeling van 
oplossingen al rekening gehouden moet worden met het onderhoud en beheer 
van het renovatieconcept. In de productiefase en uitvoeringsfase moeten de 






 – Zijn de elementen van het renovatieconcept makkelijk te onderhouden en schoon te 
maken?
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Sloop en hergebruik zijn van belang voor de toekomstbestendigheid omdat deze 


















 – Zijn eenmalige sloopwerkzaamheden nodig om aan te sluiten op de bestaande 
situatie?
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niet altijd genoeg kennis en kunde om beslissingen te kunnen nemen. Marissing 
(2008) onderscheid vier fasen waarin bewoners invloed kunnen uitoefenen op de 
ontwikkeling van plannen: de formatiefase, de verkenningsfase, de visie- of planfase 
en de uitvoeringsfase.
Bewonersparticipatie is bij het renovatieconcept van belang omdat tijdens de renovatie 
samengewerkt zal moeten worden met de aanwezige bewoners. De invloed van 












die in de beoordelingsmethode primair aan de noemer bewonersparticipatie is 
gekoppeld, is vetgedrukt:
 – Is het renovatieconcept te gebruiken in de serie van één?
 – Hebben bewoners invloed bij het renovatieconcept?
 – Zijn de werkzaamheden van het renovatieconcept die binnenshuis moeten worden 
uitgevoerd binnen één werkdag te realiseren?
 – Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen of op te delen om 
kleinere wooneenheden te realiseren?
 – Zijn plattegrondwijzigingen binnen de woning mogelijk bij dit renovatieconcept?
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 – Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen of op te delen om 
kleinere wooneenheden te realiseren?
 – Zijn plattegrondwijzigingen binnen de woning mogelijk bij dit renovatieconcept?
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 – Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen of op te delen om 
kleinere wooneenheden te realiseren?
 – Zijn plattegrondwijzigingen binnen de woning mogelijk met dit renovatieconcept?


































 – Is het mogelijk installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
 – Is het mogelijk te voldoen aan de omstandigheden die de klimaatverandering ons 
oplegt?
§  3.5.4 Technologisch
Technologische ontwikkelingen zijn voor toekomstbestendigheid van belang omdat 
een renovatieconcept de mogelijkheid moet bieden om in te spelen op nieuwe 
technologieën. De afname van de gasvoorraad zal er bijvoorbeeld voor kunnen gaan 
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zonne-energie, windenergie, getijdenenergie en warmtepompen. Diverse domotica-
ontwikkelingen zijn op dit moment al toepasbaar in woningen.





Technische ontwikkelingen zijn verbonden met ecologie omdat veranderingen 
op dit gebied een directe invloed hebben op de techniek in de woning. De 
toenemende hoeveelheid regenwater betekent direct een aanpassing van goten, 
hemelwaterafvoeren en waterbergingen. Ook is er een verbondenheid met demografie 





 – Is het mogelijk installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
 – Is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen?



























 – Is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen?
 – Zijn de aansluitingen en verbindingen geschikt om de bestaande inbouw te verwijderen 
en te vervangen door andere inbouw?
 – Is het mogelijk om installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
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het bewegen naar een participatiemaatschappij direct sociale gevolgen heeft met 
betrekking tot het langer thuis blijven wonen. Ook is er een connectie met technologie 











 – Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen of op te delen om 
kleinere wooneenheden te realiseren?
§  3.6 Beoordelingsmodel
Hieronder is per vraag het beoordelingsaspect genoemd en is een toelichting 
toegevoegd. De vragen en beoordelingsaspecten worden gebruikt bij de analyse en 
beoordeling van de renovatieconcepten.





2 Zijn de werkzaamheden van het renovatieconcept die binnenshuis 
moeten worden uitgevoerd binnen één werkdag te realiseren?
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3 Zijn de aansluitingen en verbindingen geschikt om de bestaande 









5 Zijn onderdelen aan het einde van hun levensduur te vervangen 
en kunnen ze dan ook verwijderd en hergebruikt worden?
 – Beoordelingsaspect: reversibiliteit
 – Toelichting: De te vervangen onderdelen kunnen worden verwijderd en hergebruikt.
6 Hebben bewoners invloed bij het renovatieconcept?
 – Beoordelingsaspect: participatie
 – Toelichting: Bewoners kunnen meebeslissen bij de renovatie van hun woning.




8 Zijn eenmalige sloopwerkzaamheden nodig om aan te sluiten op de bestaande situatie?
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9 Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen 












11 Is het mogelijk installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
 – Beoordelingsaspect: geschikt voor installatieveranderingen
 – Toelichting: Het renovatieconcept laat installatieveranderingen en -aanpassingen toe 
tijdens en na de renovatie.
12 Is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen?
 – Beoordelingsaspect: voorbereid op klimatologische veranderingen
 – Toelichting: Het renovatieconcept kan de te verwachten grote hoeveelheden 
regenwater, nieuwe planten en dieren en een verhoging van de buitentemperatuur 
opvangen.
13 Zijn de elementen van het renovatieconcept makkelijk 
te onderhouden en schoon te maken?




Hierin is de samenhang van de kenmerken en omgevingsfactoren in relatie tot 
het renovatieconcept weergegeven.
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mogelijkheid om na de renovatie aanpassingen te maken, zoals een erker te plaatsen, 
maakt dit renovatieconcept goed bruikbaar in de serie van één. Onder de kap, die 



























renovatie? Het renovatieconcept laat installatieveranderingen en -aanpassingen toe 
tijdens en na de renovatie.
In het beoordelingsmodel zijn positief, neutraal en negatief als volgt gedefinieerd:
































geselecteerd op basis van de volgende criteria:
 – Het renovatieconcept is geschikt om toegepast te worden in naoorlogse 
rijtjeswoningen.
 – Het renovatieconcept is meer dan ‘groot onderhoud’. Dat wil zeggen dat het 
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AANBIEDER RENOVATIECONCEPT RENOVATIECONCEPT








9. Caspar de Haan Schilrenovatie
10. Droste BV Plan 5
11. Dura Vermeer Nul Op de Meter
12. Faay Prefab badkamer/toilet
13. Faay Renovatie badkamer/toilet
14. Heijmans Zero Ready
15. Hemubo Scoop
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2 Zijn de werkzaamheden van het renovatieconcept die binnenshuis 
moeten worden uitgevoerd binnen één werkdag te realiseren?






3 Zijn de aansluitingen en verbindingen geschikt om de bestaande 








Negatief: als er geen voorzieningen zijn die aanpassingen in de 
toekomst mogelijk maken.













5 Zijn onderdelen aan het einde van hun levensduur te vervangen 
en kunnen ze dan ook verwijderd en hergebruikt worden?







6 Hebben bewoners invloed bij het renovatieconcept?
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8 Zijn eenmalige sloopwerkzaamheden nodig om aan te sluiten op de bestaande situatie?









9 Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen 





Positief: als het mogelijk is om woningen samen te voegen tot grotere woningen of op 
te delen in kleinere wooneenheden. 
Neutraal: als het beperkt mogelijk is om woningen samen te voegen tot grotere 
woningen of op te delen in kleinere wooneenheden of als deze vraag niet 
van toepassing is. 
Negatief: als het niet mogelijk is om woningen samen te voegen tot grotere woningen 
of op te delen in kleinere wooneenheden.













11 Is het mogelijk installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
 – Beoordelingsaspect: geschikt voor installatieveranderingen
 – Toelichting: Het renovatieconcept laat installatieveranderingen en -aanpassingen toe 
tijdens en na de renovatie.
Positief: als het mogelijk is om tijdens en na de renovatie 
installatieaanpassingen te maken. 
Neutraal: als het beperkt mogelijk is om tijdens en na de renovatie 
installatieaanpassingen te maken of als deze vraag niet van toepassing is. 
Negatief: als het niet mogelijk is om tijdens en na de renovatie 
installatieaanpassingen te maken.
12 Is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen?
 – Beoordelingsaspect: voorbereid op klimatologische veranderingen









13 Is dit renovatieconcept makkelijk te onderhouden en schoon te maken?














§  4.3 Beschrijving en analyse van de renovatieconcepten
Bij de analyse van de renovatieconcepten is bij de beoordeling gebruikgemaakt 
van kleuren: groen is positief, geel is neutraal en rood is negatief. Op deze 
wijze kan gemakkelijk worden afgelezen hoe het renovatieconcept per aspect 
van toekomstbestendigheid scoort.










Installatie-skid (Bron: Ballast Nedam) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen











energie die wordt gewonnen via een warmtepompinstallatie en de zonnepanelen 
voldoende is. Voor de gevels en daken zijn prefab elementen ontwikkeld, waarin de 
leidingen voor installaties zijn verwerkt. Deze elementen zijn geïsoleerd met glaswol en 
voorzien van triple glas tot een Rc van 5 m2 K/W voor de gevel en een Rc van 6 m2 K/W 
voor het dak.
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Nul Op de Meter-woning (Bron:BAM) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen

























































Renovatie Maarssenbroek (Bron: BAM) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen























































Renovatievoorbeeld (Bron: BJW) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen
























































Componentenrenovatie (Bron: Bouwhulpgroep) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen















































Database SMILE (Bron: Burgers van de Wal) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen

















































Passiefhuisrenovatie (Bron: BUILT4U) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen


















































Reno+ (Bron: BVR-groep) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen














































aanbrengen gevelisolatie (Bron: Capar de Haan) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen





































Plan 5 (Bron: Droste BV) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen
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Nul Op de Meter (Bron: Dura Vermeer) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen

















































Aanvoer Prefab badkamer/toilet (Bron: Faay) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen










































Renovatie badkamer/toilet (Bron: Faay) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen










































Zero Ready (Bron: Heijmans) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen


















































Scoop (Bron: Hemubo) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen























































Renovatiewinkel (Bron: Trebbe Groep) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen


















































NotaNul (Bron: KlaassenGroep) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen
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Gevelrenovatie (Bron: Nederlandse Bouw Unie) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen





















































































































Nul Op de Meter dakelement (Bron: Plegt-Vos) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen












































Ook voorbereidingen voor klimatologische veranderingen zijn niet meegenomen 
in dit concept.










Kwaliteit in Balans (KIB) (Bron: Rutges Vernieuwt) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen
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Badkamerplan (Bron: Van Wijk VGO) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen








































Plus Renoveren (Bron: VolkerWessels) Inspelen op huishoudensdynamiek
Geschikt voor installatieveranderingen






































§  4.4 Vergelijking toekomstbestendigheid onderzochte 
renovatieconcepten per beoordelingsaspect
In deze paragraaf worden de scores van de renovatieconcepten per beoordelingsaspect 
vergeleken om overeenkomsten en verschillen vast te stellen en na te kunnen gaan 
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dat de woning in het bezit is van een corporatie betekent dit dat zij verlost is van de 
70%-eis. Deze eis betekent dat 70% van de bewoners in een te renoveren complex 
akkoord moet zijn met de voorgestelde renovatie. Voor het vastgoedonderhoudsbedrijf 
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Zijn de werkzaamheden van het renovatieconcept die binnenshuis 
moeten worden uitgevoerd binnen één werkdag te realiseren?
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Zijn de aansluitingen en verbindingen geschikt om de bestaande 
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Zijn onderdelen aan het einde van hun technische levensduur te 
vervangen en kunnen ze dan ook verwijderd en hergebruikt worden?
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Hebben bewoners invloed bij het renovatieconcept?
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Zijn eenmalige sloopwerkzaamheden nodig om aan te sluiten op de bestaande situatie?
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Is het mogelijk om woningen samen te voegen tot grotere woningen 





Positief: als woningsplitsingen mogelijk zijn en weer ongedaan 
gemaakt kunnen worden. 








voorbeeld is een rij woningen die zo gesplitst wordt dat beneden seniorenwoningen 
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FIGUUR 4.36  Scores geschikt voor installatieveranderingen
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 237  Analyse van de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten
Is het mogelijk installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
 – Beoordelingsaspect: geschikt voor installatieveranderingen
 – Toelichting: Het renovatieconcept laat installatieveranderingen en -aanpassingen toe 
tijdens en na de renovatie.
Positief: als het mogelijk is om tijdens en na de renovatie 
installatieaanpassingen te maken. 
Neutraal: als het beperkt mogelijk is om tijdens en na de renovatie 
installatieaanpassingen te maken of als deze vraag niet van toepassing is. 
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FIGUUR 4.37  Scores voorbereid op klimatologische veranderingen
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 239  Analyse van de toekomstbestendigheid van renovatieconcepten
Is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen?
 – Beoordelingsaspect: voorbereid op klimatologische veranderingen
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Is het renovatieconcept makkelijk te onderhouden en schoon te maken?
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wel mogelijk om aanpassingen aan of binnen de woning te doen, maar het is bij slechts 
5 van de 25 renovatieconcepten mogelijk om woningen te splitsen.






2 Op welke wijze voldoen de renovatieconcepten aan de aspecten die bepalend zijn voor 
de toekomstbestendigheid?
De 25 onderzochte renovatieconcepten worden aangeboden door 23 bedrijven. Ze zijn 
geselecteerd op basis van de volgende criteria:
 – Het renovatieconcept is geschikt om toegepast te worden in naoorlogse 
rijtjeswoningen.
 – Het renovatieconcept is meer dan ‘groot onderhoud’. Dat wil zeggen dat het 









§  4.5.1 Conclusie productkenmerken
Ten aanzien van de onderscheiden productkenmerken is het volgende te concluderen:



















§  4.5.1.2 Uitvoeringstechniek
Uitvoeringstechnisch gezien zijn bij de renovatieconcepten met betrekking tot de 
gevels vier uitvoeringen te onderscheiden.




























3 Buitenblad aan het binnenblad bevestigen en dan een 






































economie is ook remontabiliteit belangrijk, zodat bij de volgende renovatie elementen 
eenvoudig herbruikbaar zijn.





























§  4.5.2 Conclusie proceskenmerken
Ten aanzien van de onderscheiden proceskenmerken is het volgende te concluderen:

























is het mogelijk dat eerder genomen beslissingen geen belemmeringen vormen voor 
nog te nemen beslissingen. Dit betekent dat de voorzieningen die getroffen moeten 
worden geen belemmeringen mogen zijn voor toekomstige aanpassingen. Deze 


















waarschijnlijk de beste perspectieven, vanwege de mogelijkheid tot maatwerk en 
flexibiliteit, nu en in de toekomst.

























1 Grote aannemers (meer dan 250 werknemers en een 





2 Kleine tot middelgrote aannemers (10-250 werknemers 





































§  4.5.2.4 Beheer



















§  4.5.2.5 Sloop





§  4.5.2.6 Bewonersparticipatie
De aangeboden renovatieconcepten scoren goed in de serie van één. Dit is 










§  4.5.3 Conclusie omgevingsfactoren
Ten aanzien van de omgevingsfactoren is het volgende te concluderen:
§  4.5.3.1 Demografisch
Opvallend is dat het bijna niet mogelijk is om in te spelen op de marktdynamiek. 
















zorgen voor een vergroting van het woningaanbod in groeigebieden, omdat het dan 
mogelijk is om van twee bestaande woningen bijvoorbeeld drie woningen te maken. In 
krimpgebieden bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld van drie rijtjeswoningen twee 
woningen te maken.
§  4.5.3.2 Economisch
De factor economie is in dit onderzoek slechts op macro-economisch niveau 
beschouwd. Er zijn geen begrotingen gemaakt en onderzocht. Opvallend is wel dat 







§  4.5.3.3 Sociaal-cultureel

































§  4.5.3.5 Ecologisch
Er is bij de huidige renovatieconcepten niet of nauwelijks nagedacht over aanpassingen 
die het klimaat vraagt. Zestien van de renovatieconcepten zijn wel geschikt voor 
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en grindkoffers aanbrengt om regenwater vast te houden. Simpele aanpassingen 





















































Dat maakt het van belang te bepalen in hoeverre bestaande renovatieconcepten 
rekening houden met een continu veranderende vraag.
Dit onderzoek leidt tot een beoordelingsmethode voor renovatieconcepten, om 
kenmerken te vinden die de toekomstbestendigheid van de renovatieconcepten 
bepalen. Toekomstbestendig renoveren is in dit onderzoek in analogie met de definitie 
van duurzaamheid van Brundtland (1987) gedefinieerd. Deze luidt: “een ontwikkeling 
die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van 





gekeken naar de wijze waarop het concept kan bijdragen aan het voorkomen van 





Toekomstbestendig renoveren is het zodanig renoveren dat de geboden oplossingen 
op z’n minst aanpassingen in de toekomst niet belemmeren en bij voorkeur de 
mogelijkheid daartoe bevorderen.
TOC







van renovatieconcepten te beoordelen?
 – Welke overige factoren zijn van invloed op de toekomstbestendigheid 
van renovatieconcepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de 
toekomstbestendigheid van renovatieconcepten te beoordelen?
 – Welke renovatieconcepten worden er anno 2015 in Nederland aangeboden?





















1 Wat zijn de principes van de Stichting Architecten Research (SAR) en 
gerelateerde concepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de 
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2 Welke overige factoren zijn van invloed op de toekomstbestendigheid 
van renovatieconcepten en welke aspecten zijn hieruit af te leiden om de 
































VRAGEN, BEOORDELINGSASPECTEN EN TOELICHTING
















4 Is de technische levensduur van de verschillende onderdelen op elkaar afgestemd?
Beoordelingsaspect: levensduur
Toelichting: De technische levensduur van de verschillende nieuw toegevoegde onderdelen is op elkaar afgestemd.




6 Hebben bewoners invloed bij op het renovatieconcept?
Beoordelingsaspect: participatie
Toelichting: Bewoners kunnen meebeslissen bij de renovatie van hun woning.



















11 Is het mogelijk installatieaanpassingen te maken tijdens en na de renovatie?
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VRAGEN, BEOORDELINGSASPECTEN EN TOELICHTING
12 Is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen?
Beoordelingsaspect: voorbereid op klimatologische veranderingen
Toelichting: Het renovatieconcept kan de te verwachten grote hoeveelheden regenwater, nieuwe planten en 
dieren en een verhoging van de buitentemperatuur opvangen.






3 Welke renovatieconcepten worden er anno 2015 in Nederland aangeboden?












9. Caspar de Haan Schilrenovatie
10. Droste BV Plan 5
11. Dura Vermeer Nul Op de Meter
12. Faay Prefab badkamer/toilet
13. Faay Renovatie badkamer/toilet
14. Heijmans Zero Ready
15. Hemubo Scoop















Met deze 25 renovatieconcepten is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van 
de beschikbare concepten op de Nederlandse woningrenovatiemarkt in 2015. De 




≥ 250 WERKNEMERS  
EN EEN OMZET VAN MEER 
DAN 50 MILJOEN EURO
MIDDELGROTE AANNEMERS
10-250 WERKNEMERS  




















 ontwikkeling Container- 
renovatie
- Burgers van der Wal SMILE




































EN AANBRENGEN NIEUWE 
SCHIL
BESTAANDE BINNEN- EN 









































- BVR-groep Reno+ levert diverse uitvoeringen
- Faay niet van toepassing















- Ballast Nedam NOM
- BAM NOM
- Built4U Passiefhuisrenovatie
























4 Op welke wijze voldoen de renovatieconcepten aan de aspecten 














de vervoersbewegingen en het feit dat bewoners geen invloed meer hebben na de 
ontwerpfase van het renovatieproces. Tevens is het opvallend dat er weinig rekening 
gehouden wordt met klimatologische veranderingen. De meest toekomstbestendige 




Reno+ en de Containerrenovatie bieden de bewoners de mogelijkheid om door 
middel van een groeiconcept te komen tot een oplossing die past bij hun wensen. 
Dergelijke concepten sluiten aan bij de politieke ontwikkeling die uitgaat van eigen 
kracht en zelfredzaamheid van bewoners en de beperking van de verzorgingsstaat, 
TOC
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De centrale vraag van dit onderzoek is:
Welk perspectief bieden beschikbare renovatieconcepten voor grondgebonden 


























































kennis over en weinig ervaring met toekomstbestendig renoveren, maar dat moet 
snel veranderen. Het besef dat bij het renoveren nagedacht moet worden over de 
lange termijn dringt langzaam door, maar er moet meer ontwikkeld worden met 
veranderingsmogelijkheid als basis.





























in dit onderzoek gehanteerde beoordelingsmodel kenmerkt zich door de brede insteek 
wat beoordelingsaspecten betreft: product, proces en omgeving. Met de toepassing 
ervan op 25 concepten is tevens een goed overzicht van de state of the art verkregen.

















moeten verder onderzocht worden om de toepasbaarheid van elk van de aspecten 
nauwkeuriger te beschrijven en gerichter van aanbevelingen te kunnen voorzien. Zo 
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ja te beantwoorden, want er zijn wel een aantal algemene aanbevelingen die weer 
specifieker zijn dan aanpasbaar bouwen. Zoals werk meer in losse componenten, 
gebruik montagekozijnen die makkelijk vervangbaar zijn, maak aansluitingen 
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Bijlage B Assessment 1 – 8.
Het afleiden van beoordelingsvragen uit de literatuur heeft in eerste instantie geleid tot 
34 vragen. Daarna zijn de dubbelingen verwijderd wat leidde tot 18 vragen.
Bijlage C Assessment 2 FAAY - BUILT4U - ACTIVE HOUSE.
Dit is het tweede concept van het beoordelingsmodel dat in vier 
testcases is gevalideerd.
Bijlage D Toelichting bij assessment 2
Dit is een toelichting bij assessment 2 FAAY – BUILT4U – ACTIVE HOUSE.
Bijlage E Assessment 7 BUILT4U – BJW – BAM NOM.





Bijlage F 25 Renovatieconcepten
Deze bijlage bevat 25 beschreven en geanalyseerde renovatieconcepten. Deze 
onderzochte renovatieconcepten worden aangeboden door 23 bedrijven. Met 
deze 25 renovatieconcepten is een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de 
renovatieconcepten die in 2015 op de Nederlandse renovatiemarkt beschikbaar 
waren. Voor al deze concepten is de in hoofdstuk 3 ontwikkelde vragenlijst 
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in 2012 zijn onderzoek naar renovatieconcepten omdat hij wil bijdragen aan het 
toekomstbestendiger maken van de Nederlandse woningvoorraad. 
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"Toekomstbestendig renoven" van Henk Brinksma,  
























Deze stellingen worden opponeerbaar en verdedigbaar geacht en zijn als zodanig 
goedgekeurd door de promotoren Prof.dr.ir. V.H. Gruis en Drs. C.I. van der Flier.
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